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Pavimentaci6n de Santiago
RECIENTEMENTE
ha sido promulgada Ia /.ey No 4,180 sobr« pavimenla­
ciOn de las calles ubicadas deraro del reeinto urbano de La capital, /.ey que
resueloe de una manera definitiva una de las cuestiones de mayor impor­
tancia entre las que incumb, atender a La autoridad local.
2.-Dos leyes principales han reg ida hasta ahara el sistema econ6mico yadmini.!­
Irativo de la pavimentaci6n de Santiago. LA primera es La N· 146J del 11 de Junia
de 1901, que autoriza a las municipalidodes de ciudades cabeceras de deparlamentos,
para declarer abligatoria Ia pavimentacion de calles situadas dentro del recinto urbano,
y para cobrar a los propietarios colindantes la mitad del coste de las obras. LA segundc
es Ia ley N° 2324 del 18 de Julio de 1910 que autoriwla contratacion de un empre.tito
par £ SOO,OOO con destino a pavimentacion de calles de La ciuda� de Santiago. que limit6
la obligacion de los vecinos a pagar solo Ia tercera parte del costa de Ia pavimentaciOn
de la calzada y la totalidad del de las auras, que aumento en uno par mil el impuesto
sabre los haberes inmuebles de la ciudad para atender el seroicio del emprestito, y que en­
comendo at Gobierno la contratacion de las obras.
3.-Esta ultima disposicior: dio mativos para que se creara una Junta y una Direc­
ci6n de Pavimentacion de Santiago, en Ia primera de las cuales tenIa asiento la autoridad
eomunal. Par otra parte, esta misma autoridad comunal ha tenido bajo su inmediata
dependencia la Direccisn de Obras Municipales , una de cuyas secciones ha entendida en
la pavimenlacion de canes con recursos municipales.
Si bien es cierto que la aplicacion simultanea de las do. /.eyes mencionadas no ha
ofrecido dificuitades serias en la prclctica. no 10 es menos que semejante sistema de doble
organismo para atender una misma [uncion no es el que ofrece mejores expectativas para
desarrollar un programa de conjunto con economia y ejiciencia.
LA /.ey recientemente dictada reemplaza esos dos organismos por una oficina tiicnica
debendienie de 10 Municipalidad de Santiago, La <Direccio,. de Pavimentaci6n., que
tendra Q su cargo La tarea de ejecutar, renovor, constrvar, reparar y "igilar lo:; palli.­
meruos de la ciudad, y controlar los [ondo« que pora tales objetos se destinen.
4.-Una de las principal.s causas del retardo con que se han atendida los servicios
de pavimentaci6n en la capital debe buscarse en ta insuficiencia de los recursos de que se
ha podido disponer para tales fines. Por una part. las renias municipales, que estan
muy lejos de calificarse de exh'lberant.s, no han podido suministrar sino cantidacks
muy reducidas para este objeto; por otra parte, el sobrante del impuesto adicional del
uno por mil que queda despues de cubrir el servicio del emprestito recordado, y que pos-
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tcriormente ,. destina a la pavimenlacion de nueva.! calles, ne ha sido tampoco baslante
para adelantar los trabajos en la proparcion que seria de desear.
La nueva ley soluciona smisjaaoria y definitioomente esta parte del problema con
La destinaci6n de recursos suficientes paro los trabajos.
Adoptando una practica que ti.nden a generalizarse en los diversos palses. hace
recaer sobre los veeitlos colindantes el gravamen del costo total de la pavimentaclon hcuta
un ancho limitado de calzada, as' como tambien el de las repauimeruaciones que se eje­
cuten despues de tran.srurrido un cietto numero de anos desd« La pavimentacion dejini­
tioa anterior. Al mismo ttempo senoia recursos ejectisamerue sujiciemes para arendtr
a Ics gastos de pavimentacion 0 de renovacion que no sean de cargo a los vecinos, 'Y para
los de conservacion, supervigilancia etc .. que en todo caso corresponden a la Municipa­
lidad.
Con el prop6sito de facilitar a los »ecinos el cumplimiento de la obligacion que les
impone la ley, tsla le.s autoriza para salventarla mediante cinco cuotos anuales, determi­
nudo.. de acuerdo con el servicia del emprestito que emita la Municipalidad para pagar
las obras contratadas. A fin de regular la marcha de los trabajos y no ocupar el cridito
sino en una suma limitada, la ley permite la emisi6n de bonos con garanHa fiscal (a un
tipc de iraeris no superior a18% y con amortizaci6n acumulativo en cinco arios). por valor
tolal de 40 millones de pesos (en cuotas anuales de ocho millones), confacultad para remitir
indeJinidamente .tumas iguales al valor Mrninal de los bonos que se retiren de la circu­
locion tor amortizaciones ordinarias 0 extraordinarias en cada per;odo. De este modo
aun ruanda 5610 se podrd mantener en circulacion una sumo maxima de 40 millones de
pesos; se dispondrd anualmente del producto de las reemisiones de las cuotas de amor­
tization .sucesivas.
5.-La Municipalidad dehera [ormar un plan general de pavimenlacion de las ca­
lles comprendidas dentro de los llmites u,banos de la ciudad, ligeramente modi/icados
en su extreme norte para los efectos de esta ley. Este plan, que /ijar';' el orden de prece­
deneia en la ejecuci6n de los trobajos y los anchos de las calzadas y aceras, deb<l<' ser
sometido a la aprobacion del Presidente de la Republica.
La elecci6n de la clase de pavimenlo por empleor en cada calle queda entregada a la
resolucion exclusiva de la cDirecci6n de Pavimentaci6n", fundada en el costo de primer
establecimiento, duracion, ga.stD de conservacion y costa de renooocion de los diferentes
tipos, en relacion con la intensidad del trans ito previsto. De este modo se han alejado
cualesquiera atras inJluenclw que no sean las que iegttimamente deben intervenir en
esta clase de resoluciones. La ley atribuye a aquella o/icina la responsabilidad de las de­
cisiones, y es 16gica que Ie haya dejado independentia absoluta para adoptarlas.
6.-Serla tarea larga y minuciosa e:rominar cada uno de los preceplos de la nueva
ley; su lectura permit. constatar que ella consulta todas aquellas disposiciones que son
necesarias para llevar a termino la total pavimentacion de la ciudad en un plaw relati­
vamente corte, asi como las que son indispensables para asegurar una conservaci6n ade­
cwda y una renovaci6n oportuna.
7.-Esta ley es un nuevo aporte de la ingenierla nacional a 10 resolucian de los pro­
blemas de interes publico que con ella se relacionan, pues ha sido el ingeniero Don Jorg.
Alessandri R. el autor del proyecto pr.sentado a la H. Camara de Diputados, Y su rela­
tor en ambas ramas del Congreso Nacional. Es satisfactol io constatar que dicho prey"lo
experiment6 s610 muy ligeras variaciones durante su tramitaci6n legislativa.
Es juslo, ademas, recordar el\ esta oportunidad al H. Diputado Don Rogelio Ugarte
ex-alcalde de Santiago y hombre de gran exp"iencia en los servicios municipal... A el
correspondia fa iniciativa en la legislacion que nos ocupa. con la presentacion d. un pro_
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yecto de ley que conten,a precepto. muy bien estudiado. y algunos de los wales se .ncue­
tran incorpomdos en el proyecto AIessandri.
8.-EI Gobierno ha designado al lngeniero Don Alberto veliz pora que desempeiU .1
cargo de Director de Pavimentacion. Correspondera, pues, al Sr. Viiliz crear La estruaura
completa de este seruiclo e imprimirle los rumbos tecniccs y econOmicos que deberan ser ta.s
caracterLsticas de La gestion administrativa. De to fuerza de tal e.structura consi.derada
en todos sus elementos, y de la [ijeza y buena orientacion de aquellos rumbos, dependera
en parte muy principal el exito que haya de obtenerse de una ley que con raron pod,mo.
calificar de excelente.
9.-La pavimentaci6n exclusiva de las calles comprendidas dentro del recinto ur­
bano de 10 capital, no sat is/ace completamente la aspiraci6n de La ciudad, puesto que no
basta para asegurarle las jacilidades de circulacion que ha menester.
La ciudad esta rodeada de comunas suburbana.s con calles y avenidas que en mucha
parte no son sino las pruiongacioTks de las dc.;l recinto urbano. y en las vecindade.s cU im
cuaies Sf encuentra radicada una numerosa poblaci6n que ejerce sus actividades en la
capital.
Es necesario, PUtS, dar a estas comunas las [acilidades necesarias para que .wb.t­
tituyan sus pavime"tos por otros de mejor calidad, tanto pala satisfacer necesidades de
tranJito derivadas de las circunstancias a que nos hemos referido, cuanto para propen­
der a que no solo et reeinto urbano sino que tambien sus alrededores lengan pavimentos
que satisfagar: las eonveniencias de 10 higiene publica
Estel, pues, muy justificada La nueva iniciativa del Diputado Alessandri, quiell ha
sometido ya a la cOnJideracion de ta camara, un nuevo pro)'ecto de Ley. de e.struclura
semejante al que hemos comentado, y aplicables a las calles :v avenidas dt! recinto urbano
de las comunas uecinos y a las demas que los propietarios colindantes determinen en
solicitud /irmada por mas de >0% de ellos.
Para completar esta intere.sante larea .solo [oltaria brocurar una ,oluci6n eficaz
para et pronto mejoramienio de los caminos de acce.so a la capital.
Los predios rusticos que forman las zonas de afluencia a caminos que se e�tienden
hasta unos 20 a 30 km. de la ciudad, pueden y deben abasteeer el cansumo diario por
vias de trazado y perfil definitivos. con recubrimiento ° superjicie de rodadura concor­
dante con las caracteristicas de la circulaci6n, s6lidamente construida y correctamen£e
conseroada.
Es de esperar que la legislaci6n sobre povimentos yo adoptada can respeao a Santiago,
la que ha propuesto el mismo Dipuiado Alessandri con relacion a las comunas sub-ur­
banas, y la que habra de .enir pronto y de un mado general, para el mejoramieruo de los
=ami,ws de acceso a La capital, canslituyan la base de la soluci6n de/initiva del problema
ell las caminos urbanos y rurales de toda la Republica.
